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Abstrakt: W artykule przedstawiono wybrane kierunki rozwoju teorii informacji naukowej w Polsce w la­
tach 90. XX wieku. Omówiono dwie perspektywy metodologiczne - pozytywistyczną oraz kognitywną. 
Wskazano na rozważania teoretyczne związane z klasycznymi oraz nowymi zagadnieniami nauki o in­
formacji. 
Abstract: The paper présents trends in theory building in Polish information science in years 1991— 
2000. Two methodological perspectives - positivist and cognitive - are indicated. The theoretical aspects 
of classic and new research problems of information science are shown. 
* *
*
Celem artykułu jest identyfikacja kierunków rozwoju teorii w p o 1 s k i e j nauce o in­
formacji w latach 1991-2000. Słowo „teoria” rozumiane jest szeroko i oznacza „pogląd 
wyjaśniający albo próbujący wyjaśnić zjawiska, fakty (w odróżnieniu od praktyki)” [Sobol 
red. 1997, s. 937]. Terminy „nauka o informacji”, „informacja naukowa” oraz „informatolo- 
gia” używane są zamiennie. Ze względu na niewielką objętość tekstu przedstawione zosta­
ły - w uproszczeniu - tylko wybrane problemy związane z tworzeniem teorii w polskiej 
informatologii na podstawie przykładów prac z poszczególnych obszarów badań. 
Minione dziesięciolecie było czasem istotnych przemian w informacji naukowej. Tra­
dycyjne nurty dociekań uległy modyfikacjom, pojawiły się także nowe problemy badawcze. 
Zmiany wywołane zostały przez trzy grupy czynników, tj.: 
• przekształcenia polityczne, prawne, społeczne i gospodarcze w Polsce, a także na 
świecie (globalizacja, społeczeństwo informacyjne), 
• rozwój i szerokie wykorzystanie w informacji naukowej nowoczesnej technologii 
informacyjnej oraz upowszechnienie się Internetu, zwłaszcza systemu WWW, 
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• intensyfikację międzynarodowej wymiany doświadczeń, swobodnego przepływu idei 
naukowych i wiedzy. 
Polską naukę o informacji lat 90. można ująć w aspekcie: 
• akceptowanych - niekoniecznie explicite - ogólnych założeń ontologicznych, epi- 
stemologicznych i metodologicznych, 
• tradycyjnych oraz nowo powstałych kierunków, problemów i metod badawczych. 
ROZWÓJ TEORII INFORMACJI NAUKOWEJ W KONTEKŚCIE 
PERSPEKTYW METODOLOGICZNYCH
Z punktu widzenia założeń filozoficznych i metodologicznych wyróżnić można 
w polskiej informatologii ostatniej dekady dwa paradygmaty (perspektywy, podejścia) - pozy­
tywistyczny oraz kognitywny. Szczegółowa ich analiza zawarta jest w [Cisek 2002]. 
Podejście pozytywistyczne, tradycyjne, wiąże się z realistyczną ontologią 
i obiektywistyczną epistemologią; preferowane są metody ilościowe i badania behawioralne. 
Paradygmat pozytywistyczny dominował m.in. na łamach kwartalnika Praktyka i Teoria In­
formacji Naukowej, w dziełach teoretyków [Dembowska 1991] oraz podręcznikach [Bato- 
rowska; Czubała 1996]. Wzorcową egzemplifikacją perspektywy pozytywistycznej 
jest informetria, dyscyplina szczegółowa zajmująca się zastosowaniem metod mate­
matycznych w informatologii. Czołową jej przedstawicielką w latach 90. była - i nadal jest 
- Wanda Pindlowa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka książki Informetria w nauce 
o informacji, pierwszego w piśmiennictwie polskim opracowania teoretycznego, syntetycz­
nie ujmującego problematykę informetryczną [Pindlowa 1994]. Pokrewnymi zagadnieniami 
związanymi z bibliometrią i naukometrią zajmowała się Barbara Stefaniak [Stefaniak 1998].
Podejście kognitywne, obecne w światowej informatologii od 1977 r., w Polsce 
pojawiło się dopiero we wczesnych latach 90. [Woźniak 1997]. Wiąże się z analizą obiek­
tów, procesów i struktur poznawczych zarówno w ludzkim umyśle, jak i w systemach infor- 
macyjno-wyszukiwawczych. Epistemologia kognitywna jest do pewnego stopnia 
subiektywistyczna; badacze często posługują się m o d e 1 o w a n i e m, np. procesu wyszuki­
wania informacji [Próchnicka 2000]. Kognitywizm wniósł nową jakość do badań u ż y t - 
kowników informacji i przyczynił się do rozwoju teorii w tym zakresie, np. w pra­
cy Marii Próchnickiej Informacja a umysł [1991]. Drugim obszarem dociekań, w obrębie 
którego - dzięki inspiracjom kognitywnym - nastąpił rozwój teorii, była organizacja 
i reprezentacja wiedzy. Znakomitym przykładem jest tutaj książka Barbary Sosiń- 
skiej-Kalaty pt. Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o doku­
mentach [1999].
ROZWÓJ TEORII INFORMACJI NAUKOWEJ W KONTEKŚCIE 
PRZEDMIOTU I KIERUNKÓW BADAŃ
W latach 1991-2000 prowadzono rozważania teoretyczne zarówno w zakresie trady­
cyjnych kierunków badawczych, jak i problematyki nowej w polskiej nauce o informacji. 
Tak jak w poprzednich dekadach, zainteresowaniem cieszyły sięnaukoznawcze docie­
kania na temat przedmiotu i pola badawczego informatologii, jej założeń, metod, terminolo­
gii - a także przyszłego rozwoju. Powstały trzy prace ujmujące całość problematyki informacji 
naukowej: Nauka o informacji naukowej (informatologia) [Dembowska 1991], Wybrane 
problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej) [Ratajewski 1994] oraz 
Informacja naukowa w Polsce [Ścibor red. 1998]. Do rozwoju teorii informatologicznej 
przyczyniły się także książki wydawane przez Instytut BilN UJ pod redakcją Marii Kocójo- 
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wej [np. 2000] oraz materiały publikowane przez Polskie Towarzystwo Informacji Nauko­
wej [np. Pietruch-Reizes; Sitarska; Stefaniak red. 2000].
Pole badawcze współczesnej nauki o informacji oraz jej przyszłość omó­
wiła Wanda Pindlowa [1999; 2000a], Parady gmaty i uwarunkowania filo­
zof i c z n e były przedmiotem rozważań Sabiny Cisek [ 1993; 1996]. Wypowiadano się także 
na temat pojęcia informacji [Lubański 1993]. Dociekania terminologiczne 
doprowadziły do powstania tezaurusa informacji naukowej [Chmielewska-Gorczyca 1992] 
oraz Słownika encyklopedycznego terminologii języków i systemów informacyjno-wyszuki- 
wawczych [Bojar red. 1993],
Badanie języków informacyjno-wyszukiwawczych, kolejny dobrze 
osadzony w polskiej informacji naukowej kierunek dociekań, także w latach 90. przyniosło 
refleksję teoretyczną- głównie za sprawą tzw. warszawskiej szkoły badań języków informa- 
cyjno-wyszukiwawczych. Interesującą pracą była Kategoryzacja Jadwigi Woźniak [2000]. 
Pod wpływem Internetu pojawiły się również nowe zagadnienia związane z językami infor­
macyjnymi, np. metadane [Nahotko 2000].
Problematyka użytkowników informacji, jak już wspomniano, cieszyła się 
dużym zainteresowaniem uczonych w minionym dziesięcioleciu, co zaowocowało m.in. kom­
pleksową publikacją na temat użytkowników informacji elektronicznej [Kocójowa red. 2000].
Zawód specjalisty informacji oraz jego kształcenie wielokrotnie 
były przedmiotem dociekań w latach 1991-2000, np. w [Kocójowa red. 1998; Pindlowa 
2000b],
W omawianym okresie prowadzono - oczywiście - badania związane z różnymi aspek­
tami wykorzystania w informacji naukowej nowoczesnych technologii infor­
macyjnych, sieci rozległych, usług i zasobów internetowych etc. Jest to materiał na osobną 
publikację, warto wspomnieć jedynie, iż dotyczyły - w nowym aspekcie - każdego z ele­
mentów procesu informacyjnego - od źródła do użytkownika. Ogólnie zastosowanie osią­
gnięć techniki w informacji naukowej omówiła Wanda Pindlowa [1998], która nota 
benejuż w 1985 r. pisała o czasopismach i systemach elektronicznych [Pindlowa 1985].
Oprócz wskazanych tradycyjnych kierunków badań polskiej informacji naukowej, które 
„zreformowały się” w latach 90. XX wieku, czasami radykalnie, pojawiły się w minionym 
dziesięcioleciu nowe zagadnienia, którym także towarzyszyły rozważania teoretyczne: in­
formacja a demokracja [Pindlowa 1995], informacja biznesowa [Arcisz (obecnie Cisek) 1997], 
informacja dla społeczności lokalnych [Sitarska et. al. 2000], informacja europejska [PTIN 
1997, s. 3-56], Internet - zasoby, wykorzystanie etc., promocja i ocena jakości serwisów 
WWW [Nahotko 2000; Sapa 2000], społeczeństwo informacyjne [Pietruch-Reizes; Sitar­
ska; Stefaniak red. 2000], szara literatura (informacja) [Pindlowa; Cisek 1999].
Na zakończenie nasuwają się dwa wnioski:
• w ostatniej dekadzie XX wieku refleksja teoretyczna pełniła ważną rolę w polskiej 
nauce o informacji,
• im bliżej XXI wieku, tym badania stawały się bardziej wszechstronne i ciekawe.
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